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鹽 素 及 び 水 素の 光 化 學 結 合 に就U第 一 報ン._..堀場儲.._1
特 種 の膠 質 系 に對 して
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次 輯 豫 告
原 報
紹 介
堀 揚 儒 吉
市 川 頑 治 今 堂.健 雄
`七月 發 行)
蒸 氣 壓測 定 に 關 す ろ もの.
張 電解 質 論綾 編
接 觸觸 媒 論
過 マ ン ガ ン酸 加 里 の酸 化 の機 構 等。
●
次韓以 下に寄 稿を承 諾せ られた るもの
最近 の有機化學 と物理 化累の遞歩
最近 の工業 化學 と物理化學の暹歩
最 近の動物學 と物理 化擧の遞歩
最近の坐理學 と物理化學の進 歩
小 松 茂 教 授
喜 多 源 邁 数 授
川 村 多 實 二数 授








物 理 化学 の 進 歩Vol、1No.2(1927)
本 誌 第 三 輯 は 本年 七 月 發 行 の
豫 定 で あ り ます,
本 誌 に關 す る批訂…,注意 要 求 等
i浅竚ζ都 帝 國 大 學物 理{匕學研 究
室 内市 川 頑 治 あて に 願 ひ ます。
(年三回同行)昭和 二 年 三 月 二 十三 日 印 刷
物 理 化學 あ進 歩第二輯

















三 亀 印un株 式 曾 就 印 馴













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西物 理 化学 の 進 歩Vol、1No.2(1927)
ゴ
新 於 貢 所 著 し と ゐ 今
機 て 献;5t
蓮 もを`ま1よ 一 一
を 亦 な 啻我
4'tすに 圓 ん 示 易 本 な の 本 堅 木
ら く も郭～心 こ し く書 き 費 耨 冨霧
ん 且の が理 と徇 一 は 熱 験 は なiS
と眞 で 心學 を 又 靉 砦 求 的 一 る從
・す'面∂)理界 期 一 以 章 と研 而 理 ラ1ミ
る 目 る撃 に しrて の に究 に 論 の
人 にb界 於 ナニ立 諸 排 騙 を 於 で ・こ・

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































物 理 化学 の 進 歩Vol、1No.2(1927)?
?
物 理 化学 の 進 歩Vol、1No.2(1927)
1
鸞貍嬲盟鷸裂贈 黥襟 丿阪三忽
。る 國 に他 を てれ 質 に し明 徹 躍 を の 新 は
攤 雛驚 鰍攤 鷲驃齢
れ を 頭 議 るが 滲 蹟 簡 に に る晩 ぱ 者 で 尾 れ 過
金 幽 に論 座 朝 考 的 零 蠡 得 の を止 が を も去
ヨ芝し就 沸 の延 論 に 墨 出 て 眞 悉 ま あ歴 飾 學 十
の た て 謄 閂 の 文 成 の し複 相 くな る史 る.界年
　 　
文 る諸 し題 年 で 功 間 た 雜 を倫 か 研 伐 を 間
字 が 家 た を號 あ し1こる 極 鳴 破 つ 更 究 が 驚 に
苟 如 の る提 を る た 辿 が り破 した に に歴 倒 於




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fJ,i謝ψ 廼 風 辞邊 と 、









諛 目 容 内 にら民學署 のこし度た從
一 興ん衆の者 一 一
來稽…a心m三入旨溺 味 と坐巾1まを階の殊武跳識二浮 しゑ渉生1し襲伸の
遇激齢鷸蕈龕激懇縱嚢髦鐐縫讐諠留諜
一 一 一 交 のてiv。lif五 忽 六
ナ 人や鯛 篤 う意 あ を素 の び世A(的 し く し止 よ(晧
るにYifをluと識 る竃 町特 町 槲淨 現 て 内 た ま りし絞
人 は をな の しを事 め人 質人 と瑠 象交 而實 れ 脱 て の
々無 .厦す 士 た考 桶 毳 、を生 の璃 の學 本 生ぬ ナ 久丈
に 二闇 種 、 慮 に理遊 労 汚 交本 特 をMtfitCるし學
は り しaそ し尋完 、女へ 、渉 黜質生1この 衆 や くは
多YFてaimて て 入 とた鰉 を濟 を活 立委 の 俄 癬罅
大 倒 ゐ を彰B鼬 情 地n1SL3#hｰの入態 聾 然 び川
ので る捉 詈F代 べ'女 生 よIs:よ表 つ とは と得:り1
暗 あ ⊂へ のaた 惇 、 活 う 、う呪て 、甲1.なに
示4{,qて砺 刷i
を 、川 的 究 の
含buy人 に 特
ん に 代;:よ 性
でwの 路 つ を
ゐ 敝 の てxs
るの學 境 複 剖
oq:、地 鷽 し
瀏 恥をYl4'相紳 様iR
需 の 妬 な 展
來 特 しる 附
のa'徳 の
1突を よ川 理












'と滑 と と如 そ が てか 入
}IPし稽 し しユg{Lて1三】つ つ
階 た本 たて に の櫨 ら馬 て
生 鯵 考 彑切 川 の鬱 窘
活 を へ ん 貧期 ・ヒ劉 く、 展 同 とに の濤 た一
娥 朗Gkし 幾 文 の る貌
雛 の に たf見學 崩 民民
生 婁 ∫kもせ を立 衆 衆
渣 の 活 り らaに の の
嬢 下 ので れ ん赴 疑手
の に 路 あ ただ い 慨中
罐 考 測 る交 本 たは に
槲 へ をo學 峠か 、渡









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































理 化 學 ・ 醫 學 用
特 殊 高 級 玻 璃 器 械 製 作 販 費
バ イレツクス悄子器械
並 二
石 英 管 加 工
バ イ レ ツ ク ス 稍 子 直 楡 人
特殊 品御注文 ニハ圖面御添 付願⊥ 候
京 都 帝 國 大 學






電 話 上 一 九 五 七
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